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Sexe 
H/F 
Adresse 
email (1) 
Date des 
dernières 
nouvelles 
Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 
Lieu d'études 
(France, UE, 
hors UE) 
Expérience 
prof. 
Antérieure, y 
compris post-
docs (ans) 
Partenaire 
ayant 
embauché 
la personne 
Poste dans 
le projet (2) 
 
Durée  
missions 
(mois) (3) 
Date de fin 
de mission 
sur le projet 
Devenir 
professionn
el (4) 
Type 
d’employeur (5) 
Type 
d’emploi (6) 
Lien au 
projet ANR 
(7) 
Valorisation 
expérience 
(8) 
Gary-
Tounkara, 
Daouda 
H daouda.gar
y.tounkara
@gmail.co
m 
juin 2011 doctorat 
nouveau 
régime 
France chargé 
d’enseignement 
IRD 
(personnel 
temporaire) : 
UMR 201 
D&S (IRD / 
UP1) 
CDD Niveau 
IR 
6 février 2009 Recherche 
d’emploi, 
puis post-
doc, 
puis CDI 
enseignement et 
recherche 
publique 
chercheur Oui (post-
doc IRD) 
Oui 
Moisset 
Benjamin 
H moissetben
@hotmail.c
om 
mai 2010 
(arrêt 
maladie) 
M2R France  IRD / MAEE Volontaire 
International 
: août 2009-
juillet 2010 
4 sur 12 
mois prévus 
en 
affectation 
janvier 2010 
(rapatriement 
sanitaire) 
Interruption 
de la thèse 
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